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EDITORIAL 
 
O segundo número da Saúde e Meio Ambiente: revista interdisciplinar traz 15 
artigos que mesclam a área da saúde e Meio Ambiente. Trabalho árduo esta mescla 
e a produção desta segunda edição. O simples fato de receber a submissão, 
identificar e transferir os artigos para revisores qualificados já é um desafio! Tudo 
isto para possibilitar o acesso ao conhecimento e que o pensamento crítico em 
relação a produção do conhecimento sobre o assunto de interesse possa ser 
fomentado.  
Sem dúvidas que não teríamos a discussão acerca do conhecimento 
produzido se não houvesse a submissão dos artigos. Agradeço a todos que 
submeteram os artigos à nossa revista. A etapa da submissão é um passo muito 
importante, pois é o momento em que a pesquisa poderá deixar de ser de 
conhecimento somente do pesquisador, e tornar-se de domínio público. Uma vitória 
para o pesquisador e mais um tijolo para a construção da ciência.  
A equipe de revisores foi fundamental para a qualidade dos artigos nesta 
segunda edição. Prontamente, os revisores, que estão alocados na Universidade de 
São Paulo (USP), Universidade de Indiana (EUA), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e nos campus da UnC, se dispuseram a fazer as avaliações/revisões dos 
artigos científicos, para que pudéssemos oferecer artigos inovadores, de qualidade e 
agradáveis a leitura.  
Não poderia deixar de agradecer aos pesquisadores do Núcleo de Pesquisa 
em Saúde Coletiva e Meio Ambiente da UnC que auxiliaram na construção desta 
segunda edição. Em pequenas ações, é que percebemos a importância do trabalho 
em equipe e da dedicação dos colegas de profissão, por mais adverso que seja o 
momento. 
Posso dizer que este segundo número da Saúde e Meio Ambiente: revista 
interdisciplinar transpõe o compromisso dos nossos pesquisadores, pareceristas, 
acadêmicos com a construção de uma ciência baseada em evidências e do 
compromisso com a pesquisa. 
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Enfim, com a publicação deste segundo número, diminuímos a distância para 
conseguir o nosso Qualis. Espero que nos próximos editoriais possa trazer a boa 
noticia da obtenção Qualis e indexação da revista.  
Desejo a todos, uma boa leitura e desfrutem das produções científicas e que 
possam ser um norte no direcionamento e aperfeiçoamento de futuras pesquisas, 
pois assim é a ciência: real, contingente, sistemática, verificável e aproximadamente 
exata. E são justamente estas características que nos estimulam a fomentar o 
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